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EDITORIAL 
Cultura i Política 
Així, a primer cop d'ull, hom diria que són 
dues coses ben diferents, pero ben mirat, 
s'agermanen. Si la polílica és I'art de conduir 
i organitzar una' societal, una comunital, no 
podra deixar mai a la corda fluixa el fet cul-
tural del país que condueix. Gosem dir que la 
política i la cultura han d'anar Íntimament 
lligades, o altrament dit, una no podra pres-
cindir de l'altra. No tindrem una cultura de-
senvolupada si els polítics -governants- no 
la formen i la recolzen. Menys encara eixiran 
bons polítics si la nostra cultura és de desen-
volupament. 
Massa sovint hem vist al nostre país com 
els polítics no solament es desentenien de la 
cultura, sinó que, adhuc, eren els promotors 
d'una barbarie iconoclasta que els va portar 
a fer autentiques atzagaiades. A casa nostra 
ens hem hagut de valer de persones anoni-
mes i d'institucions privades -a voltes 
clan destines- per tal de fer surar el substrat 
cultural del país. 1 quan a nivell de govern 
s'ha intentat de fer alguna cosa no sempre 
s'ha orientat degudament, i no cal dir que 
tampoc s'han valorat els fets diferencials del 
gran ventall de comunitats amb personalitat 
propia. 
Pero no cal doldre'ns del passat. El poble 
que mira enrera sen se cap projecte de futur 
és un poble decadent o quasi mort. Nosal-
tres, els catalans, hem demostrat a balquena, 
en el decurs de la historia, que no som pas 
d'aquests, ans al contrari, com més dificul-
tats hem hagut de vencer, més ens hem supe-
rat. 
Per aixo, en aquests moments, que no po-
dem dir que siguin del tot propicis, s'esta 
fent un esfon; de redre¡;ament, pero hem de 
reconeixer que som molt 11uny, encara, de 
I'ideal anhelat. 
El comportament huma de la nostra socie-
tat, en general, és for¡;a deplorable, a l'en-
sems que els nostres polítics, mantes vega-
des, ens donen espectacles no massa, exem-
plars. Paguem, sens dubte, els anys d'inercia 
política. 
Tant els infants, els adolescents com els jo-
ves estan mancats de veritables programes 
culturals. Les escoles freturen de projectes 
culturals arrelats a la historia, costums i ta-
ranna de la própia comunitat. Perque l'esco-
la formi persones, homes cultes, res de tot 
alIó que configura la nostra manera de ser 
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pot ser oblidat, altrament sera una cultura 
borda. Un poble cent per cent escolaritzat no 
necessariament un poble culte. L 'escolaritza-
ció en sera la base, el fonament, pero no la 
fita. Malauradament el nostre país encara no 
té aquest mínim indispensable. 
Un poble sera culte quan l'escola, la famí-
lia, la societat doni una importancia cabdal 
als valors humans i espirituals de l'home, 
avui tan oblidats i desprestigiats alhora. Un , 
poble sera culte quan tothom sapiga com-
prendre i respectar, quan la crítica i l' oposi-
ció serveixin per a construir; un poble sera 
culte quan de cada home n'haguem sabut fer 
un home, ni més ni menys. 
Adés parlavem de la malastrugan¡;a de temps 
passats, pero, de la democracia en¡;a, malgrat 
l'esfor¡; de les institucions, encara no s'ha arri-
bat a un camí de pIe desenvolupament cultural . 
Eis pressupostos són -encara minsos, no 
arriben enlloco 1 no s'hi val a objectar que 
som un país pobre quan, per coses que no sa-
bem a qui interessen, es malversen milions, 
tant a nivell estatal com local. 
La Generalitat i la Diputació han de ser els 
grans promotors del redre¡;ament cultural de 
Catalunya. la ho són, i for¡;a s'ha guanyat, 
pero ho hauran de ser molt més encara, sinó 
volem que tot se'n vagi en orri. Som massa fe-
bles, massa novells, encara, per a no 
prendre'ns-ho seriosament. Mentre no hagi una 
veritable política cultural; mentre hi hagi publi-
cacions i entitats que han de deixar d'existir; 
mentre els homes no siguem atrets, majoritaria-
ment, per la cultura, voldra dir que la tasca que 
han de fer els polítics és immensa. 
Peró tampoc no ho hem d'esperar tot del 
govern. Som nosaltres, des del nostre poble, 
des de la comarca, que hem de desvetllar les 
consciencies adormides i i treballar tena¡;ment 
a fi de proveir la nostra patria catalana d 'una 
cultura a la nostra mida. No cal dir que els 
Ajuntaments entren de pIe en -aqu_esta tasca. 
Tots els que tinguin possibilitat's han de pro-
moure, crear i recalzar tot moviment cultural 
per humil que sigui. Han de procurar que les, 
escoles, per comen¡;ar, disposin de material 
abundé;mt sobre 11ur comarca i població, i no 
han d'oblidar que el poble es mereix un am-
pli programa cultural. 
La cultura no és rendible económicament, 
peró si que ho és, i en escreix, socialment. 
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